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Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa 
desa berhak mendapatkan  akses  informasi  melalui  sistem  informasi yang dikembangkan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.  Desa Tanjung  Simandolak terletak di 
Kecematan Benai  Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Hasil pengumpulan data 
pada pemerintah dan masyarakat Tanjung Simandolak  menunjukkan beberapa  
permasalahan  sebagai  berikut :  Masyarakat desa merasa sulit untuk mendapatkan 
informasi – informasi pembangunan desa  dari  pemerintah  Desa  Tanjung Simandolak, 
informasi  yang diberikan  kepada  masyarakat  kurang  jelas. Sejauh ini pengumpulan data 
pembangunan desa masih di lakukan secara manual,hal ini menyebabkan rawan terjadinya 
rawan kesalahan data yang tidak akurat. Dengan adanya sistem informasi yang dibuat maka 
dapat lebih mudah memberian informasi kepada masyarakata tanjung simandolak maupun 
masyarakat luar. Sistem ini juga dapat memberikan informasi tentang data penduduk 
tanjung simandolak ,Dapat mempromosaikan desa tanjung simandolak kepada masayarakat. 
Sebagai salah satu alat untuk transparasi penggunaan anggaran desa. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, PHP, MySQL, Database 
 
1. PENDAHULUAN 
Pemerintah Desa  adalah  lembaga  pemerintah  yang  bertugas mengelola  wilayah  
tingkat  desa.  Lembaga  ini  diatur melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  2005 
tentang  pemerintah  desa  yang  diterbitkan  untuk melaksanakan  ketentuan  pasal  216  ayat  
(1)  Undang  –Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah.  Sistem  
Informasi  Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi  Undang  –  Undang  
Desa.  UU  Desa  Pasal  86  tentang  Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan 
Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan  akses  informasi  
melalui  sistem  informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. 
Desa Tanjung  Simandolak terletak di Kecematan Benai  Kabupaten Kuantan Singingi 
Propinsi Riau.Desa Tanjung simandolak ini dilingkari oleh batang kuatan,menurut tua-tua 
minahasa kenegerian simandolakterbagi 5 desa yaitu: Desa Koto Simandolak, Desa Tanjung 
simandolak, Desa Pulau Ingu Simandolak, Desa Tebing Tinggi Simandolak,Desa Pulau 
Lancang Simandolak. Desa tanjung simandolak terbentuk karena adanya pemekaran desa. 
maka Desa Tanjungsimandolak resmi  menjadi  Desa  Definitif  dan  oleh  Pemerintah  
Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian  ini  akan  merencanakan,  merancang,  dan 
membangun  sistem  informasi  desa  dan  kawasan  yang terintegrasi dan selaras dengan visi, 
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misi, dan tujuan pembangunan desa yang berdasar pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Itulah alasan kenapa sistem ini di buat yang tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah 
menginformasikan tentang pembangunan desa dan masyarakat bisa mengetahui apa saja 
pembangunan yang akan di lakukan maupun yang sedang berjalan. 
Hasil pengumpulan data pada pemerintah dan masyarakat Tanjung Simandolak  
menunjukkan beberapa  permasalahan  sebagai  berikut:  Masyarakat desa merasa sulit untuk 
mendapatkan informasi – informasi pembangunan desa  dari  pemerintah  Desa  Tanjung 
Simandolak, informasi  yang diberikan  kepada  masyarakat  kurang  jelas. Sejauh ini 
pengumpulan data pembangunan desa masih di lakukan secara manual,hal ini menyebabkan 
rawan terjadinya rawan kesalahan data yang tidak akurat. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
a) Wawancara (Interview) 
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog 
secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
b) Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung pada 
Kepala Desa Tanjung Simandolak. 
c) Studi Pustaka 
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah ataupun 
referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Adapun rancangan dari penelitian ini dapat penulis uraikan dalam bentuk diagram alur 
















Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Diusulkan 
Sistem yang akan diusulkan dalam perancangan Sistem Informasi Pembangunan Desa 
Tanjung Simandolak akan digambarkan dalam bentuk model UML (Unifed Modelling 
Language) dimana model ini nantinya diawali dengan Use Case, Activity Diagram, dan 
Sequence Diagram model ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada sistem dalam 
pembutan program dan juga menggambarkan perancangan input, proses, dan output. 
1. Use Case Diagram 


















Gambar 2. Use Case Diagram 
2. Aktivity Diagram 
Adapun aktivity diagram admin pada perancangan Sistem Informasi Pembangunan Desa 
Tanjung Simandolak dapat penulis uraikan sebagai berikut : 
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Gambar 3. Aktivity Diagram 
 
3.2  Perancangan Antar Muka 
Perancangan antar muka merupakan tahapan untuk membuat tampilan atau design dari 
sistem yang akan dibuat. Rancangan tampilan yang dibuat meliputi rancangan struktur menu, 
rancangan input dan rancangan output dari sistem yang akan dibuat. Adapun rancangan atar 
muka pada perancangan Sistem Informasi Pembangunan Desa Tanjung Simandolak sebagai 
berikut : 
 
1. Perancangan Antar Muka Website User 
Berikut ini tampilan antarmuka website user, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini : 
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Index
Home Informasi Kegiatan Gallery About Data Penduduk
 
Gambar 4. Perancangan Antar Muka Website User 
 
2. Perancangan Antar Muka Website Admin 
Berikut ini tampilan antarmuka website admin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini : 
Index
Beranda Entry Informasi Entry Kegiatan Entry Gallery Entry Penduduk Laporan
 
Gambar 5. Perancangan Antar Muka Website Admin 
 
3.3  Tampilan Sistem 
1. Halaman Login Admin 
Halaman login admin ini berfungsi untuk membatasi penguna yang dapat memasuki 
sistem ini agar data yang ada dalam sistem aman dari orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab. Supaya dapat membuka sistem ini seorang admin harus mengetahui 
memilik username dan password yang sudah terdaftar pada aplikasi sistem ini. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
 
Gambar 6. Halaman Form Login 
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2. Menu Administrator 
 
Gambar 7. Halaman Utama 
3. Halaman Informasi 
 
 
Gambar 8. Halaman Informasi 
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4. Halaman Kegiatan 
 
Gambar 9. Halaman Kegiatan 
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6. Halaman About 
 
Gambar 11. Halaman About 
 
7. Halaman Data Penduduk 
 
 
Gambar 12. Halaman Data Penduduk 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilakukan selama ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang 
akan penulis uraikan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem informasi yang dibuat maka dapat lebih mudah memberian 
informasi kepada masyarakata tanjung simandolak maupun masyarakat luar. 
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2. Sistem ini juga dapat memberikan informasi tentang data penduduk tanjung 
simandolak. 
3. Dapat mempromosaikan desa tanjung simandolak kepada masayarakat. 
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